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1 Ce catalogue présente une collection privée de bronzes iraniens dits « du Luristan ». Le
problème crucial lié à l’étude de cette catégorie d’objets – ici 42 bronzes (et 4 céramiques)
– est qu’ils proviennent tous du marché de l’art, en l’occurrence très vraisemblablement
de l’Iran du nord et de l’ouest. La question de savoir s’il s’agit de faux (n° 32?, 41-44) ou de
recompositions à l’époque moderne (n° 9, 39, 40) a en partie été élucidée par des analyses
du métal. L’A. introduit le sujet en résumant les résultats obtenus par les rares fouilles
dans  le  Zagros  et  en présentant  les  techniques  du travail  du  bronze.  Les  armes,  les
harnais, les épingles, les figures humaines et animales et les céramiques datent de la fin
du IIIe millénaire au IXe-VIIIe s. av. J.-C. Les n° 30, 31, 33 et 34 sont d’époque islamique. Le
n° 2, une massue, est particulièrement intéressante parce qu’elle porte une inscription
d’un roi achéménide Darius (II?), l’objet lui-même remontant vraisemblablement au IIIe
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millénaire. Ce catalogue dépasse la simple présentation d’une collection. L’A. analyse le
plus précisément possible l’origine, la date et la fonction de chaque objet.
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